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LAS APORTACIONES DE ORFILA AL PROCESO DE LA TOXI- 
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Es d e  s o b r a s  conocida  l a  impor tanc ia  d e  l a  o b r a  d e  O r f i l a  
en  e l  campo d e  l a s  c i e n c i a s  médicas ,  en  s u s  v e r t i e n t e s  t o x i -  
c o l ó g i c a y  médico l e g a l .  Sus  mismos compañeros d e  t r a b a j o  re- 
conoc ie ron  e l  d i a  d e  s u  muer te  que s u  e s f u e r z o  h i z o  d a r  un 
paso  inmenso a l a  t o x i c o l o g i a  (1 ) .  
Sus e s c r i t o s ,  f á c i l e s  d e  r e s u m i r  en c o n j u n t o ,  se concre tan  
en  5  g randes  t r a t a d o s  independien tes  y  en  numerosas memorias 
i n s e r t a s  en d i s t i n t a s  r e v i s t a s  d e  s u  t iempo, t a l e s  como 10s 
Anales  d e  a ui mica, e l  D i a r i o  d e  Farmacia,  10s Archivos Gene- 
r a l e s  d e  Medicina,  e l  D i a r i o  d e   uim mica ~ é d i c a  y ,  s o b r e  t o d o ,  
10s Anales d e  Higiene p ú b l i c a  y  d e  Medicina Legal.  
Dedicaremos l a  p r e s e n t e  comunicaciÓn a l  e s t u d i o  d e  10s 
t r a b a j o s  tox ico lÓgicos  d e  O r f i l a  p u b l i c a d o s  en  10s c i t a d o s  
Anales  (1829-1878),  que como es s a b i d o  formaban p a r t e  d e  las  
compi lac iones  o  c o l e c c i o n e s  que s o b r e  Medicina p ú b l i c a  t a n  
en  boga e s t u v i e r o n  en Europa con Alemania a l  f r e n t e ,  desde  
e l  Último t e r c i o  d e l  s i g l o  X V I I I  h a s t a  b i e n  avanzada l a  se- 
gunda mitad d e l  X I X .  O r f i l a  f u é  uno d e  10s fundadores  d e  l a  
compilaciÓn f r a n c e s a ,  e s c r i b i e n d o  en  e l l a  h a s t a  s u  muerte.  
Hemos h a l l a d o  44 n o t i c i a s  s o b r e  tÓxicos  r e l a c i o n a d a s  con 
1 ,  l a  mayoria e s c r i t a  d e  s u  pluma, que se d i s t r i b u y e n  a s 1  
p o r  épocas:  1829: alumbre,  Cu ( n o t i c i a  b r e v e ) ,  Hg, A s ;  1830: 
A s  ( c o n  B a r r u e l )  ; 1831: ac .  a c é t i c o ,  A s  ( con  B a r r u e l )  ; 1832: 
mezclas  d e  tÓxicos ,  alumbre (con  B a r r u e l ) ;  1833: a c .  s u l f ú r i -  
c o  ( c o n  B a r r u e l ) ,  As, agua d e  j a v e l  ( c o n  B a r r u e l ) ,  d i v e r s o s  
tÓxicos  (con  B a r r u e l ) ;  1834: CNH, Hg, A s  ( con  B a r r u e l ) ;  1835: 
Hg; 1939: Pb, Pb, As, A s ;  1840: A s ;  1841: CNH, Pb (con  West 
y  L e s u e u r ) ,  A s ;  1842: ClH, tÓxicos  m i n e r a l e s ,  As, As, A s  ( con  
O l l i v i e r  d 'Angers  y  C h e v a l i e r ) ;  1843: C l H ,  CNH; 1844: Pb, 
t o x i c o l o g i a  g e n e r a l ,  t o x i c o l o g i a  g e n e r a l  ; 1845 : t o x i c o l o g i a  
g e n e r a l ;  1846: a c .  s u l f Ú r i c o  ( C h e v a l i e r  i n s e r t Ó  en s u  mono- 
g r a f i a  s o b r e  este tÓxico a p o r t a c i o n e s  d e  O r f i l a ) ;  1847: tÓxi-  
c o s  m i n e r a l e s ,  A s ;  1848: C 1 H ;  1851: s a l e s  d e  h i e r r o ,  a l c a l o i -  
d e s  ( n i c o t i n a ,  c o n i c i n a ) :  1852: ac. t a r t á r i c o ,  a l c a l o i d e s  
( m o r f i n a ) .  
Como vemos l a  l a b o r  t o x i c o l Ó g i c a  d e  O r f i l a  en  10s Anales 
£u& casi c o n t i n u a  exceptuando e l  t r i e n i o  1836-38 y  10s años  
1849-50, que t r a b a j Ó  en  o t r o s  t e m a s  d e  medicina l e g a l .  Se 
observa  que 10s tÓxicos  m i n e r a l e s ,  p r e s i d i d o s  p o r  e l  A s ,  fue -  
ron  s u  p r i n c i p a l  campo d e  e s t u d i o .  Solamente h a c i a  e l  f i n a l  
d e  s u  v i d a  se ocupÓ d e  venenos o r g á n i c o s  ( a l c a l o i d e s ) ,  ex 
ceptuando e l  CNH s o b r e  e l  cua1  h a b í a  e s c r i t o  a n t e s .  
Adelantaremos que de l a  l e c t u r a  d e t a l l a d a  d e  t o d o s  e s t o s  
t r a b a j o s  se desprende que l a  t o x i c o l o g i a  f o r e n s e  y  l a  a n a l i -  
t i c a ,  casi s iempre acompañadas d e  l a  b a s e  e x p e r i m e n t a l  que 
daba a s u s  e s t u d i o s ,  c o n s t i t u y e n  l a s  3 v e r t i e n t e s  b á s i c a s  
d e  s u  c i e n c i a .  E l  a s p e c t o  c l i n i c o  apenas  l e  i n t e r e s ó  y  10s 
temas l a b o r a l e s  d e  i n d o l e  t o x i c o l Ó g i c a  e n t r a b a n  en a q u e l  en- 
t o n c e s  d e  l l e n o  en  e l  campo d e  l a  Higiene p ú b l i c a .  
Hecha e s t a  b r e v e  exposiciÓn cronolÓgica  y  d e  s í n t e s i s ,  
que d a  una i d e a  d e  c o n j u n t 0  d e  s u  o b r a  c i e n t í f i c a  d e  b a s e  
p u b l i c a d a  en  10s Anales ,  d i v i d i r e m o s  n u e s t r o  e s t u d i o  en  5  
p a r t e s .  La p r imera  ser5 un a n á l i s i s  d e  s u s  t r a b a j o s  s o b r e  
e l  A s ,  p o r  ser e l  tÓxico más impor tan te  de  s u  &poca y  a l  que 
l e  dedicÓ mayor e x t e n s i ó n .  ~ r a t a r á  l a  segunda d e  10s tÓxicos  
m e t á l i c o s .  En t e r c e r  l u g a r  hablaremos d e  l a  in tox icac iÓn caús-  
t i c a .  Despu&s, d e  10s tÓxicos  o r g á n i c o s  y ,  f i n a l m e n t e ,  b a j o  
e l  nombre d e  misce lánea  reuniremos a lgunos  e s c r i t o s  que,  p o r  
s u  c o n t e n i d o ,  h u b i e s e  s i d o  d i f í c i l  e n c a j a r l o s  e n  10s a n t e r i o -  
res. 
l Q .  P r e p a r a c i o n e s  a r s e n i c a l e s .  E l  A s  £u6 e l  veneno m i s  impor- 
t a n t e  d e  s u  t iempo,  razÓn p o r  l a  cua1  O r f i l a  l e  espe-  
c i a l  a t e n c i ó n .  ~ é a s e  l a  c r i t i c a  e l o g i a n t e  que s e  h i z o  d e  l a  
4a edic iÓn d e  s u  T r a t a d o  d e  ~ o x i c o l o g ~ a  p a r a  a p e r c i b i r s e  d e  
l a  i m p o r t a n c i a  d e l  t e m a .  Dedic6 171 págs. a l a  cuest iÓn a r s e -  
n i c a l  y  a c l a r Ó  las c o n t r o v e r s i a s  a  l a s  c u a l e s  h a b í a  dado l u -  
g a r  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  a p a r a t o  d e  Marsh ( 2 ) .  
Ordenaremos n u e s t r o  e s t u d i o  en  l a s  3 s i g u i e n t e s  p a r t e s :  
A. T raba jos  p u b l i c a d o s  a n t e s  d e l  descubr imien to  d e l  a p a r a t o  
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d e  Marsh. Los 5  h a l l a d o s  fue ron  esenc ia lmente  d e  t o x i c o l o g i a  
- 
- - - - - - - - 
f o r e n s e ,  ac tuando O r f i l a  como p e r i t o  d e  10s t r i b u n a l e s  d e l  
Sena. Ocuparon a l  a u t o r  du ran t e  10s años 1829-34. 
l e r .  t r a b a j o  ( 3 ) .  E l  8  de diciembre de  1829 leyÓ en l a  
Academia un método de i nves t i gac ión  d e l  A s  Ú t i l  por  l a  pos i -  
b i l i d a d  de  d e t e c t a r  pequeñisimas can t idades  d e l  metal  aprove- 
chando e l  o l o r  a l i á c e o  y l a  capacidad de produci r  ac .  a r s én i -  
co mediante e b u l l i c i ó n  prolongada. AS;, p a r t i endo  d e l  A s  me- 
t á l i c o  pu lver izado ,  o  adherente  a  l a s  paredes de  10s tubos 
en 10s cua l e s  fué  v o l a t i l i z a d o ,  en l uga r  de empezar por  m e -  
t e r l o  sobre carbones a r d i e n t e s  para  s e n t i r  e l  c i t a d o  o l o r ,  
se ha rá  h e r v i r  2  horas  con agua d e s t i l a d a .  E l  l i c o r  ence r r a r& 
a l  cabo de e s t e  tiempo b a s t e n t e  ac .  a r s en ioso  pa ra  a m a r i l l e a r  
o  p r e c i p i t a r  por  l a  acciÓn combinada de 10s ác idos  h idrosu l -  
fÚr ico  e hidroclÓrlco.  ~ d e m á s ,  e l  h id ru r0  a r sén i co  formado, 
que quedar; mezclado con una proporción de A s  metá l ico  no 
a tacado ,  pues to  sobre  10s carbones a r d i e n t e s  se vapor izará  
y  desprenderá o l o r  a l i áceo .  
2Q. t r a b a j o  ( 4 ) . Orf i l a  y  Bar rue l  demostraron 10s e r r o r e s  
de  10s p e r i t o s  encargados d e l  caso  de l a  muerte de  una mujer 
supuestamente envenenada por  e l  A s .  Los puntos más importan- 
tes de su  c r i t i c a  fueron que l a  i n d i f e r e n c i a  de  l a  madre ha- 
c i a  l o s  h i j o s ,  aunque t i p i c a  de  l a  i n tox i cac ión  a r s e n i c a l ,  
no t i e n e  fue rza  de prueba. En cambio, no buscaron l a s  c l á s i -  
c a s  manchas r o j a s  d e l  endocardio,  t a n  h a b i t u a l e s  en dicho 
envenenamiento. Luego c r i t i c a r o n  a spec tos  quimicos t a l e s  como 
e l  c o l o r  de  10s p r e c i p i t a d o s ,  que siempre son amar i l l o s  y  
no blanquecinos en e l  caso de  l a  i n tox i cac ión  a r s e n i c a l ,  de- 
b ido  a  l a  formación de s u l f u r o  de a r sén i co  que se produce 
en l a  marcha h a b i t u a l  a n a l í t i c a .  
3er .  t r a b a j o  ( 5 ) .  ~xhumación de una mujer supuestamente 
envenenada por  A s  4 años an tes .  Los p e r i t o s  concluyeron en 
que 10s r e s t o s  ana l izados  contenian probablemente t r a z a s  de 
A s  por  e l  Único hecho de que e l  c o l o r  amari110 de 10s p rec i -  
p i t a d o s  que obtuvieron se pa rec i a  a l  obtenido ensayando con 
muestras t e s t i g o  preparadas con can t idades  muy pequeñas de  
ox. d e  a r sén i co .  
La c o n t r a ~ e r i t a c i ó n ,  d i r i g i d a  por  O r f i l a ,  anal izando 10s 
r e s t o s  cadavér icos  y 10s huesos,  no logrÓ obtener  A s .  A l  f i -  
n a l  de t r a b a j o  concluyÓ en que 10s primeros a n a l i s i s  fueron 
incompletos debido a  que no s e  debe suponer l a  e x i s t e n c i a  
de  t r a z a s  de  A s  en l a s  muestras ana l i zadas  s i n o  s e  l e  puede 
s e p a r a r .  Por o t r a  p a r t e  s e ñ a l a b a  e l  e r r o r  d e  l a s  comparacio- 
nes  en i n v e s t i g a c i ó n  tox ico lÓgica ,  l a s  c u a l e s  solamente  se 
pueden h a c e r  e n t r e  s u s t a n c i a s  que tengan l a s  mismas c u a l i d a -  
d e s .  
4Q t r a b a j o  ( 6 ) .  E l  e s t u d i o  a n a l i t i c o  d e  un pan f a b r i c a d o  
con h a r i n a  contaminada p o r  A s  con f i n e s  c r i m i n a l e s ,  diÓ re- 
s u l t a d o  nega t ivo .  
Orf i l a  tras reexaminar  e l  pan,  ha116 una n o t a b l e  c a n t  i d a d  
d e  ac .  a r s e n i o s o  10 cua1  conden6 a muerte a l  acusado. En s u s  
c o n c l u s i o n e s  senal6 l a  marcha a s e g u i r  en  e l  a n a l i s i s ,  a l a  
vez que 10s e r r o r e s  d e  10s pr imeros  p e r i t o s .   AS^, h i z o  h inca-  
p i 6  en  l a  neces idad  d e  a c t u a r  l en tamente  p a r a  o b t e n e r  a r s é n i -  
co.  Efec t ivamente ,  e l  ac. h i d r o s u l f Ú r i c o  h i z o  a m a r i l l e a r  e l  
l i q u i d o  problema. Se añadiÓ ac .  h i d r o c l ó r i c o  p a r a  p r e c i p i t a r  
e l  s u l f u r o  a r s é n i c o  que hub iese  podido formarse .  E l  l i c o r  
no se e n t u r b i ó ,  10 cua1  h i z o  c o n c l u i r  a 10s p e r i t o s  que no 
e x i s t i a  a r s é n i c o .  E l  e r r o r  e s t a b a  en  que esperando unos d i a s  
y no t a n  s o l o  unas  h o r a s ,  se d e p o s i t a b a  un p r e c i p i t a d o  a m a r i -  
110 d e  s u l f u r o  d e  a r s é n i c o  y m a t e r i a  o r g á n i c a ,  deb ido  a  que 
cuando e l  a c .  a r s e n i o s o  se h a l l a  mezclado con materias fecu-  
l e n t a s ,  g e l a t i n o s a s ,  a lbuminosas ,  e t c .  puede ser r e t e n i d o  
d e  t a l  manera que no se comporta como 10 h a r i a  en  una d i s o l u -  
ciÓn acuosa .  
5Q t r a b a j o  ( 7  ) . Accidentes  causados  a  una f a m i l i a  p o r  co- 
m e r  pan y f l a n  hechos con una h a r i n a  supuestamente  contamina- 
d a  con oropimente.  
Solamente expondremos e l  examen d e l  pan porque l a  marcha 
s e g u i d a  en e l  d e  l a  h a r i n a  y e l  f l a n  f u é  p r a c t i c a m e n t e  l a  
m i s m a .  Aquel,  una vez p u l v e r i z a d o ,  se d i v i d i Ó  en  4 m u e s t r a s ,  
aprovechando las 2 p r imeras  p a r a  i n v e s t i g a r  e l  A s .  De el las 
una se t r a t Ó  con g a s  h i d r o s u l f Ú r i c o ,  no produciendo p r e c i p i -  
t a d o ,  razÓn p o r  l a  cua1  no c o n t e n i a  s a l e s  m e t a l i c a s  venenosas 
s o l u b l e s  n i  ox. d e  a r s é n i c o  o  ac .  a r s e n i o s o  La d i s o l u c i ó n  
acuosa  d e  l a  o t r a  muestra  s e  t r a t Ó  con amoniaco y a c .  h id ro-  
c l ó r i c o ,  no de jando  p r e c i p i t a d o ,  10 que demostro l a  a u s e n c i a  
d e  s u l f u r o  d e  a r s é n i c o .  
B. Los grandes  t r a b a j o s  d e  O r f i l a  pub l icados  inmediatamente 
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deswues d e l  descubr imien to  d e l  awarato  d e  Marsh. Como e s  sa -  
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bido  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  10s venenos en  e l  cuerpo d e l  hombre 
r e q u i e r e  l a  demostración de sus  propiedades quimicas,  f i s i c a s  
y  b i o l ó g i c a s ,  s iendo  por  10 t a n t o  l a  i nves t i gac ión  toxicolÓ- 
g i c a  a lgo  d i s t i n t o  d e l  a n á l i s i s  quimico pur0 ( 8 ) .  
E l  apa ra to  de  Marsh (1836)  contribuyÓ a l  d e s a r r o l l o  de 
l a  v e r t i e n t e  de l a  inves t igac iÓn de 10s tÓxicos mine- 
r a l e s ,  sobre  todo e l  As, permit iendo descubr i r  can t idades  
muy pequeñas en l a s  mater ias  ana l i zadas .  Su a u t o r  enlazÓ 2 
&pocas d i s t i n t a s  de l a  t ox i co log ia  forense .  Efectivamente,  
a n t e s  de l a  apl icaciÓn de su  metodo l a s  conclusiones toxico-  
lÓgicas  de 10s informes t en i an  que basa r se  muchas veces  so la -  
mente en e l  ensayo biolÓgico en e l  animal de  experimentación, 
s i n  poder después comprobar químicamente s u  va lo r .  E l  aiío 
1836 £u& e l  punto de p a r t i d a  de l a  &poca de oro  d e l  informe 
médico l e g a l  toxicolÓgico,  apoyándose ya sobre sÓl idas  bases  
quimicas. 
O r f i l a  fué  e l  primero que aprovechÓ e l  t r a s c e n d e n t a l  des- 
cubrimiento d e l  quimico ing l&s .  Obtuvo con 61 r e s u l t a d o s  b r i -  
l l a n t e s .  Sus 3 grandes rnemorias l e i d a s  en l a  Academia du ran t e  
e l  año 1839 a s i  10 aseveran,  pues cons t i t uyen  sus  mejores 
apor tac iones  a  l a  i nves t i gac ión  d e l  A s .  Modificando e l  proce- 
dimiento de  Marsh, 10 a p l i c 6  a  l a  r e so luc ión  de problemas 
t a n  importantes  como l a  absorción d e l  As, e l  concepto d e l  
a r s é n i c o  normal, e l  de  10s t e r r e n o s  de  10s cementer ios ,  e t c .  
Fueron sobre  todo e s t u d i o s  de  t o x i c o l o g i a  experimental .  
E l  mismo e s c r i b i a  a  r a i z  de  algunos de  e l l o s  "que dec la raba  
e s t a r  perfectamente dec id ido  a  no t e n e r  en cuenta  sofisrnas 
y  s u t i l i d a d e s  m e t a f i s i c a s  con cuya ayuda se i n t e n t a r 5  comba- 
t ir  un t r a b a j o  todo experimental"  ( 9 ) .  
Pasamos a  comentar l a s  3  c i t a d a s  memorias, reunidas  en 
10s Anales en 2 gruesos t r a b a j o s .  
l e r .  t r a b a j o  ( 1 0 ) .  E l  29 de enero  de  1839 l e i a  en l a  Aca- 
demia una memoria muy importante  sobre  e l  As, con l a  cua1 
r e s o l v i a  cues t i ones  b i s i c a s  r e f e r e n t e s  a  s u  i nves t i gac ión  
en l a  p u e r t a  de e n t r a d a ,  e s t o  e s  en 10s vÓmitos y  m a t e r i a l  
d i g e s t i v o ,  y  a  d i s t a n c i a ,  es d e c i r  en l a  sangre ,  v i s c e r a s ,  
p i e l ,  mÚsculos y  huesos,  donde l l egaba  por  10s procesos de 
l a  absorción.  
~ e s c r i b i ó  27  experimentos r e a l i z a d o s  con cadaveres  de  pe- 
r r o s  y  humanos, mediante 10s cua l e s  r e s o l v i ó  problemas bás i -  
cos  t a l e s  como l a  p o s i b i l i d a d  de d e s c u b r i r  e l  tÓxico en 10s 
vÓmitos cuando habia  s i d o  inge r ido  d i s u e l t o  en e l  agua, pues 
h a s t a  entonces s610 se ha l l aba  s i  habia  ingresado en e s t ado  
pulvuru len to .  ~ a m b i é n  demostró que se podia u t i l i z a r  c a l d e r a s  
de cobre o de  h i e r r o  pa ra  obtener  10s decoctos  de  cadáveres  
s i n  p e l i g r o  de contaminación. ~emos t rÓ  que e r a  imposible des- 
c u b r i r  e l  a r sén i co  normal s iguiendo 10s mismos métodos que 
p a r a  descubr i r  e l  exÓgeno, e t c .  
En una segunda p a r t e  dictÓ e l  procedimiento p r á c t i c o  pa ra  
descubr i r  en un cadáver e l  a r sén i co  absorbido. Muy importante  
f u é  aquí  su  modif icacion d e l  procedimiento de Marsh, puesto 
que t e n i a  e l  grave inconveniente  de l a  producción de espuma 
cuando e l  producto a r s e n i c a l  e s t a b a  mezclado con ma te r i a  or-  
gán ica ,  l o  cua1 impedia a r d e r  a l  gas hidrógeno pa ra  poder 
d e p o s i t a r  manchas de  A s  metá l ico  sobre l a  cápsu l a  de  porcela-  
na. Era necesa r io  d e s t r u i r  previamente l a  mater ia  orgánica.  
Como s í n t e s i s  de t oda  l a  ex tensa  memoria e m i t i Ó  18 conclu- 
s i o n e s ,  que fueron t r a scenden ta l e s  para  10s sabe re s  tox ico ló-  
g icos  de s u  Apoca. E l  mismo, a l  f i n a l  d e l  t r a b a j o ,  s e  diÓ 
cuenta  que habia  a b i e r t o  una v i a  nueva a l a  medicina l e g a l ,  
a l  de scub r i r  l a  p o s i b i l i d a d  de h a l l a r  e l  tÓxico l e j o s  d e l  
l uga r  donde £u& apl icado .  
2Q t r a b a j o  (11). ~ s t u d i Ó  e l  problema de l a  contaminación 
a r s e n i c a l  de 10s r e a c t i v o s  u t i l i z a d o s  en e l  procedimiento 
de Marsh, señalando como mas problemáticos en Zn, Fe y ac.  
sulfúrica. 
D ~ Ó  a conocer un procedimiento simple y r áp ido  pa ra  cons- 
t a t a r  fác i lmente  en 10s Órganos e l  A s  absorbido.  c o n s i s t i a  
en carbonizar  l a  ma te r i a  orgánica  desecada por  e l  ac.  n i t r i c o ,  
t r a t ando  e l  carbÓn obtenido con agua h i r v i e n t e  e in t roduc ien-  
do e l  l i q u i d o  f i l t r a d o  en e l  apa ra to  de Marsh. Para  demostrar 
l a s  v e n t a j a s  de  este método r ea l i zÓ  11 experimentos. 
~ x ~ l i c Ó  l a importancia  medico l e g a l  d e l  a n á l i s i s  de 10s 
t e r r e n o s  de  10s cementer ios ,  r ea l i zando  8 experimentos con 
t i e r r a s  de d i f e r e n t e s  camposantos y j a rd ines  de p a r í s ,  8 más 
para  s abe r  s i  un compuesto a r s e n i c a l  so lub l e  ceder  a l  
tÓxico a 10s cadaveres  que rodease.  Con todo e l10  e m i t i Ó  va- 
r i a s  conclusiones que han quedado como c l á s i c a s  en e s t a  Rate- 
r i a .  
Finalmente,  mediante 1 4  experimentos demostro l a  ex i s t en -  
c i a  de A s  en 10s huesos d e l  hombre. En cambio no obtuvo e l  
meta1 e n  l a s  v i s c e r a s  t r a t a d a s  separadamente.  E l  mayor pro- 
blema surg iÓ con 10s músculos,  deb ido  a l  gran número d e  man- 
c h a s  i n e s p e c i f i c a s  que o b t e n i a  con e l l o s .  Habiendo r e a l i z a d o  
en este s e n t i d o  10 exper imentos ,  concluyó en  que no se p o d i a  
p r o b a r  que 10s mÚsculos con tuv iesen  na tu ra lmente  a r s é n i c o .  
C. Apor tac iones  en  l a  década d e  10s 40. E l  empuje experimen- 
t a l  d e  O r f i l a  en e l  Último t r i e n i o  d e  10s años 30 h a b i a  dado 
s u  f r u t o  en l a  década s i g u i e n t e ,  s o b r e  t o d o  en e l  t e r r e n o  
p e r i c i a l .  So lo  hace f a l t a  r e c o r d a r  10 que d e c i a  en una c a r t a  
p u b l i c a d a  en 10s Anales en  1842: " a n t e s  d e  1839 ningÚn c ien-  
t i f i c o  i n v e s t i g a b a  10s compuestos d e  As, Sb,  Cu, e t c .  en  l a s  
v i s c e r a s ,  cuando 10s r e s u l t a d o s  habian s i d o  n e g a t i v o s  a  tra- 
v é s  d e  l a  i n v e s t i g d c i ó n  d e  las m a t e r i a s  vomitadas o  c o n t e n i -  
d a s  en e l  t u b o  d i g e s t i v o "  ( 1 2 ) .  Tan impor tan te  cons ideraba  
O r f i l a  l a  a b s o r c i ó n  d e  10s t o x i c o s  que e l  mismo año p u b l i c a b a  
10s r e s u l t a d o s  d e  numerosos exper imentos  s o b r e  l a  i n v e s t i g a -  
ciÓn d e  v a r i o s  venenos d e  r e i n o  m i n e r a l  en  10s t e j i d o s  y  en 
l a  o r i n a  ( 13 ) . A p e s a r  d e  el10 en  un p e r i t a j e  r e l a t i v o  a 10s 
c a d á v e r e s  exhumados d e l  padre  y  2  h i j o s  supuestamente  muertos 
p o r  e l  ac .  a r s e n i o s o ,  en  e l  que i n t e r v i n i e r o n  v a r i o s  médicos 
a p a r t e  d e  O r f i l a ,  éste f u é  duramente c r i t i c a d o  p o r  a q u e l l o s  
p o r  e l  hecho d e  a t r e v e r s e  a c o n c l u i r  en  l a  p r e s e n c i a  d e  A s  
en l a s  materias e s t u d i a d a s  u t i l i z a n d o  e l  nuevo procedimiento  
d e  Marsh, cuya novedad no p o d i a  d a r l e  t o d a v i a  c r é d i t o  ( 1 4 ) .  
Cinco t r a b a j o s  hemos h a l l a d o ,  4  d e  e l l o s  r e a l i z a d o s  duran- 
t e  e l  t r i e n i o  1840-42 y  uno s u e l t o  en 1847. 
En e l  pr imer0 ( 15 ) , dernostró que las modif i c a c i o n e s  pro- 
p u e s t a s  p o r  Devergie  a s u  método d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e l  A s  en  
10s envenenamientos e s t a b a n  equivocadas .  Destacaremos e l  de- 
t a l l a d o  d iagnÓst ico  d i f e r e n c i a l  d e  l a s  manchas d e  As, P ,  S ,  
I ,  Br ,  Se y  Te o b t e n i d a s  con e l  a p a r a t o  d e  Marsh. 
En un p e r i t a j e  r e a l i z a d o  con C h e v a l i e r  y  Gera rd in ,  que 
c o n s t i t u y e  e l  segundo t r a b a j o  ( 1 6 ) ,  h a l l a r o n  A s  en  l a  h a r i n a  
de un pan que envenen6 a una f a m i l i a .  
L a  c e r t i t u d  d e  un envenenamiento debe b a s a r s e  en  e l  ensayo 
quimico y no solamente  en 10s r e s u l t a d o s  b io lÓgicos  ob ten idos  
con e l  animal  de  exper imentación.  E s t a  enseñanza £u& e l  ob- 
j e t o  d e l  t e r c e r  e s c r i t 0  ( 1 7 ) .  E l  t r a b a j o  s i g u i e n t e  10 c o n s t i -  
tuyÓ e l  c i t a d o  p e r i t a j e  r e l a t i v o  a 10s cadáveres  exhumados 
d e l  p a d r e  y  2 h i j o s .  
E l  e s c r i t o  s u e l t o  d e  1847 f u é  l a  publ icaciÓn d e  l a  autop- 
s ia  y  a n á l i s i s  d e  l a s  v i s c e r a s  d e l  a s e s i n o  d e  l a  duquesa d e  
P r a s l i n  que h a b i a  r e a l l z a d o  con Tard ieu ,  ob ten iendo  muchas 
manchas a r s e n i c a l e s  d e l  higado y  d e l  con ten ido  i n t e s t i n a l .  
En cambio no ob tuv ie ron  A s  en  l a  o r i n a ,  10 c u a 1  e r a  normal 
segÚn l a  época en  que h a b i a  t e n i d o  l u g a r  l a  in tox icac iÓn ( 1 8 ) .  
2Q ~ Ó x i c o s  m e t á l i c o s .  Los m e t a l e s ,  t a n  impor tan tes  en  l a  ac-  
t u a l i d a d  desde  e l  pun to  d e  v i s t a  d e  l a  contaminación ambien- 
t a l ,  fue ron  t r a t a d o s  p o r  O r f i l a  d e  una forma a p a s i o n a n t e  en 
s u  o b r a ,  pues  a p a r t e  d e  10s d e  i n t e r é s  f o r e n s e  t a l e s  como 
e l  Hg, Cu, Pb, Sb, Su, Ag y  B i  fundamentalmente, incluyÓ en  
l a  4a edic iÓn d e  s u  Tra tado  d e  Medicina Legal  metales que 
en  s u  época comenzaban a  ser e s t u d i a d o s  desde  e l  pun to  d e  
v i s t a  d e  s u  acciÓn s o b r e  l a  economia animal ,  muchos d e  e l l o s  
exper imentados  p o r  Smelin. AS;, incluyÓ e l  Au, Zn, Fe, C r ,  
Mo, U ,  C e ,  Mn, N i ,  Co, P t ,  Pd, I r ,  Rh, O s  y ,  e n  s e n t i d o  d i f e -  
r e n t e ,  muchas mezclas  d e  s u s t a n c i a s  venenosas e n  l a s  que en- 
t r a b a n  metales. 
A p e s a r  de esta ampli tud que diÓ a l  e s t u d i o  d e  10s m e t a l e s  
en  s u  t r a t a d o ,  10s t r a b a j o s  que hemos h a l l a d o  en  10s Anales 
son mucho mas r e s t r i n g i d o s  y ,  aunque profundos en  s u  c o n t e n i -  
do s o b r e  t o d o  e l  Pb, solamente  e s c r i b i ó  s o b r e  10s d e  mayor 
i n t e r é s  f o r e n s e  como e l  Cu y  e l  Hg. Debe remarcarse  también 
p o r  s u  a s p e c t o  a l a  vez f o r e n s e  y  e x p e r i m e n t a l ,  e l  e s c r i t o  
que h i z o  s o b r e  las s a l e s  d e  h i e r r o .  H e  a q u í  un b r e v e  comenta- 
r i o  d e  t o d o s  e l l o s :  
A. P r e p a r a c i o n e s  d e  plomo. Cua t ro  e s c r i t o s  publicÓ s o b r e  d i -  
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cho t o x i c o ,  2 en  1839, 1 en  1841 y ,  e l  Ú l t i m ~ ,  l a  más e x t e n s a  
d e  s u s  a p o r t a c i o n e s  a  l a  r e v i s t a ,  en  1844. 
ler.  t r a b a j o  ( 19 ) . Tras  l a  exhumación d e  un c a d i v e r  8  me-  
ses despues  d e  l a  muer te ,  10s p e r i t o s  h a l l a r o n  t r a z a s  d e  Pb 
y  Cu en e l  con ten ido  d e l  tubo  d i g e s t i v o .  O r f i l a ,  basándose 
en  d i c h o  h a l l a z g o  y  en  l a  información que l e  diÓ e l  acusado 
s o b r e  10s s in tomas  d e  l a  v í c t i m a ,  leyÓ en l a  Academia s u s  
r e f l e x i o n e s  s o b r e  e l  a s u n t o ,  des tacando  s o b r e  t o d o  l a  n e c e s i -  
dad d e  i n v e s t i g a r  no s610 e l  con ten ido  d e l  tubo  d i g e s t i v o  
s i n o  e l  tubo  d i g e s t i v o  mismo, s u  t e j i d o , p u e s  las sales met&- 
l i c a s  se combinan con e l ,  como ya h a b i a  demostrado con expe- 
r imentos  mediante  e l  a c e t a t 0  d e  plomo t o d a v i a  i n é d i t o s .  
2Q t r a b a j o  ( 2 0 ) .  En e l  fondo su  contenido e s  una cont inuación 
d e l  a n t e r i o r .  Ocurre a  veces que no se descubre e l  veneno 
en e l  contenido d e l  tubo d i g e s t i v o ,  ya s e a  porque se haya 
absorbido,  o  porque haya s i d o  expulsado; o  como pasa con 10s 
minera les ,  porque se combino con s u s  t e j i d o s ,  s iendo entonces 
i n s u f i c i e n t e s  10s r e a c t i v o s  o r d i n a r i o s  para  descubr i r  s u  pre- 
s enc i a .  
No f u é  h a s t a  1812 que 10s c i e n t í f i c o s  pensaron en l a  pos i -  
b i l i d a d  de d icha  combinación. Descubrieron también que e r a  
p o s i b l e  e x t r a e r  10s venenos destruyendo l a  mater ia  orgánica.  
Se podia ,  pues,  d i a g n o s t i c a r  quimicamente e l  envenenamiento. 
O r f i l a  diÓ con este t r a b a j o  un paso más, pues mediante 12 
experimentos r e a l i z a d o s  envenenando pe r ros  con a c e t a t 0  de 
plomo demostro que se podia  d i a g n o s t i c a r  l a  d a t a  d e l  envene- 
namiento, ya que l a  enfermedad podia  r e c o r r e r  3 per iodos  su- 
ce s ivos .  En e l  primero se ven puntos blancos de  l a  s a l  en 
e l  tubo d iges t i vo :  en e l  segundo se n e c e s i t a  l a  lupa  pa ra  
v e r l o s ,  ennegreciendo con e l  ac .  s u l f h i d r i c o .  En l a  Última 
f a s e  n i  se ven, n i  ennegrecen con e l  r e a c t i v o ,  pero  es posi-  
b l e  ob tener  n i t r a t o  de plomo haciendo h e r v i r  du ran t e  1 /2  h. 
e l  estómago con e l  ac.  n i t r i c o .  
3er .  t r a b a j o  ( 2 1 ) .  P e r i t a j e  r e a l i z a d o  por  O r f i l a ,  West 
y Lesueur pa ra  ave r igua r  l a  causa de  l a  muerte de dos apren- 
d i c e s  de p i n t o r .  Debido a  dicho o f i c i o  d i r i g i e r o n  l a  i n v e s t i -  
gaciÓn a  l a  bÚsqueda de  Pb en uno de  10s cadáveres  exhumados. 
Tra ta ron  l a s  v i s c e r a s  con ac.  a c é t i c o  h i r v i e n t e .  Evaporaron 
h a s t a  sequedad. Carbonizaron con ac.  n i t r i c o  e inc ine ra ron  
e l  carbono obtenido. Las cen i za s  fueron sometidas a  l a  acciÓn 
d e l  ac .  n i t r i c o .  F i l t r a r o n .  Hicieron pasa r  una c o r r i e n t e  de 
ac.  s u l f h i d r i c o  a  t r a v é s  d e l  l i q u i d o ,  que no co loreó  n i  dejÓ 
d e p o s i t a r  s u l f u r o  de  plomo. 
4 Q  t r a b a j o  ( 2 2 ) .  E s t e  e s c r i t o ,  de 163 paq.,  £u;! e l  más 
ex tens0  de 10s de O r f i l a  en 10s Anales. No debe extraf iar  e s t a  
apo r t ac ión  de O r f i l a  a l  conocimiento d e l  saturnismo,  s i  tene-  
mos en cuenta  que e r a  l a  pr imera vez que 10s t r i b u n a l e s  se 
enf ren taban  con d i cha  intoxicaciÓn en un caso c r imina l .  Hasta 
en tonces  e l  Pb s o l o  habia  s i d o  contemplado desde e l  ángulo 
l a b o r a l  ( p i n t o r e s ) ,  o  d e  l a  i n tox i cac ión  a c c i d e n t a l  a l imenta-  
r i a  ( cÓlico v e g e t a l ) .  
Debido a l a  ex tens ión  de l a  memoria e s  d i f í c i l  hacer  una 
s í n t e s i s ,  sobre  todo t r a t ándose  de  cues t i ones  de  química le- 
g a l  que, por  na tu ra l eza ,  son siempre muy d e t a l l a d a s  y p r o l i -  
j a s .  Por e so  nos l imitaremos a exponer l a s  preguntas  que des- 
per t ;  en e l  animo de 10s toxicÓlogos e l  caso ~ouchÓn,  a l a s  
cua l e s  respondió O r f i l a  con e l  p re sen t e  t r a b a j o :  
a )  ¿Todas l a s  preparac iones  de plomo son venenosas? 
b )  ¿La p re senc i a  de  una pequeña can t idad  de  plomo en 10s 
Órganos de l a  v íc t ima es una prueba i r r e c u s a b l e  de  que 
hubo t e n t a t i v a  de envenenamiento sobre s u  persona? 
c )  LLOS sintomas que experiment6 l a  v íc t ima du ran t e  e l  
proceso de l a  muerte deben a t r i b u i r s e  a l  saturnismo 
o b ien  a l a  g a s t r i t i s  crÓnica u l ce rosa  que padecia  des- 
de  hac i a  4 años? 
d )  Plomo e x i s t e n t e  naturalmente en e l  cuerpo humano. Plomo 
in t roduc ido  en e l  cadáver despues de l a  muerte. Plomo 
procedente  de  un medicarnento plÚrnbico adminis t rado a 
un enfermo. Plomo in so lub le  y no venenoso in t roduc ido  
por  descuido en e l  estómago. Plomo procedente  de  10s 
r e a c t i v o s  empleados por  10s p e r i t o s .  
e )  ¿Las sales de plomo in so lub le s  e i n e r t e s  pueden como 
l a s  s o l u b l e s  c o n t r a e r  con 10s t e j i d o s  d e l  tubo  diges-  
t i v o  una combinación? 
B. Preparaciones mercur ia les .  Sus publ icac iones  sobre  e l  Hg. 
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fueron e scasas ,  pues l a s  ;:=cas r e f e r e n c i a s  h a l l a d a s  en 10s 
Anales, desde 1829 h a s t a  1835, t odas  sobre e l  sublimado co- 
r r o s i v o ,  han s i d o  l a s  3 s i g u i e n t e s :  
a )  Una c i t a  y comentari0 breve que 10s redac to re s  de  l a  
r e v i s t a  h i c i e ron  en 1829 de 10s experimentos que r e a l i -  
zÓ O r f i l a  con l a  p i l a  de  Smithson y que publicÓ en 10s 
Anales de a ui mica y  isi ica y en e l  pe r iód i c0  de  p ui mica 
~ é d i c a  ( 2 3 ) .  
b )  Una c a r t a  d e  O r f i l a  de  1834 que hablaba d e l  procedi-  
miento seguido por  Devergie, desde 1828, u t i l i z a n d o  
e l  C 1  como medio de  ex t r acc ión  d e l  sublimado co r ros ivo ,  
combinado con ma te r i a s  orgánicas  ( 2 4 ) .  
C )  Una c r i t i c a  que r ea l i zÓ  en 1835 sobre  una memoria que 
Devergie habia  publ icado en a b r i l  de  1834 en 10s Anales 
sobre  10s medios de  reconocer e l  sublimado co r ros ivo  
en 10s envenenamientos ( 5 2 ) .  
C .  S a l e s  de h i e r r o  ( 2 5 ) .  En 1 8 1 5  O r f i l a  habia  demostrado que 
--------------- 
e l  s u l f a t o  de protÓxido de  h i e r r o  i n t roduc ido  en e l  estÓmago 
o  ap l i cado  sobre e l  t e j i d o  c e l u l a r  d e l  mus10 de pe r ros ,  a  
l a  d o s i s  de 8  g r . ,  10s mataba en 1 2 ,  1 5  Ó 25 h.,  después de 
habe r l e s  ocasionado 10s sintomas que determinan ordinariamen- 
te  10s venenos i r r i t a n t e s .  Smith habia  l l egado  a  l a s  mismas 
conclusiones.  A pe sa r  de e s t a s  ev idenc i a s ,  en e l  &b i t0  médi- 
co no se c r e i a  en gene ra l  en l a  t ox i c idad  de  l a s  s a l e s  de 
h i e r r o .  FU;? en 1 8 5 1  cuando actuando O r f i l a ,  Cheva l l i e r  y  
Nialhe en e l  p e r i t a j e  de l a  muerte de un niño de 1 0  meses 
envenenado por  su  madre mediante l a  capar rosa  verde ( s u l f a t o  
de  h i e r r o ) ,  cuando quedÓ to ta lmente  e s t a b l e c i d a  l a  t ox i c idad  
de  d i cha  s u s t a n c i a  y  por  ende de  l a s  s a l e s  de h i e r r o .  Aparte 
de  l a  acciÓn i r r i t a t i v a  l o c a l ,  e s t o s  compuestos se absorb ian ,  
pues to  que e r an  descub ie r to s  en l a s  v i s c e r a s  y no s610 en 
e l  tubo d i g e s t i v o .  
3Q 1ntoxicaciÓn c a ú s t i c a .  ~ l á s i c a m e n t e  l a  i n tox i cac ión  por  
10s ác idos  y  por  10s & c a l i s  c a ú s t i c o s  ha t e n i d o  una gran 
t r a scendenc i a  fo rense  en e l  campo d e l  s u i c i d i o ,  pues e l  sabor  
que comunican a  l a s  bebidas  10s hace, en genera l ,  i nap tos  
p a r a  e l  crimen. 
La importancia  de  d ichos  t o x i c o s  ha i do  cambiando a l  com- 
pas  de  l a s  Apocas. Cheva l l i e r  y Bois de Laury desde e l  1 5  
de  noviembre de  1 8 2 8  a l  1 0  de oc tubre  de 1 8 3 2  recogieron 88  
casos  de  envenenamiento, 2  de  e l l o s  por  e l  ac.  n i t r i c o  y 1 
por  e l  ac.  su l fÚr i co  ( 2 6 ) .  S i  en nues t ro s  d i a s  e l  C 1 H  t i e n e  
importancia  como elemento s u i c i d a ,  en 1 8 4 8  O r f i l a  l e  dedicaba 
un t r a b a j o  precisamente debido a  l a  poca f r ecuenc i a  con que 
10s t r i b u n a l e s  t e n i a n  que e n f r e n t a r s e  con dicho tÓxico. Los 
p e r i t o s  ca rec i an  de  expe r i enc i a  y  neces i taban  ser enseñados. 
En un recuento  que hemos hecho de  t odas  e s t a s  i n tox i cac iones  
a  t r a v é s  de  10s años 1 8 2 9 - 7 8  que dur6 l a  r e v i s t a ,  hemos ha- 
l l a d o  once e s c r i t o s  r e f e r e n t e s  a l  ac .  su l fÚr i co ,  3  a l  ClH, 
3  a l  ac .  t a r t á r i c o ,  3  a l  f e n o l ,  3  a l  agua de  j a v e l ,  2  a l  a c  
n i t r i c o ,  2 a l  amoniaco, 1 a l  ac .  a c é t i c o  y  3  t r a b a j o s  s u e l t o s  
que hablan de ác idos  en genera l .  
Vemos que l a  i n tox i cac ión  c a ú s t i c a  de  m a s  r e l i e v e  du ran t e  
l a  época de  10s Anales £u& l a  ocasionada por  e l  ac.  s u l f ú r i -  
co.  
Sin  e n t r a r  en más genera l idades  pasaremos a  e s t u d i a r  10s 
c a ú s t i c o s  p a r t i c u l a r e s  a  10s que O r f i l a  p r e s t 6  a tenc ión  en 
l a  r e v i s t a .  Los dividiremos en 10s 3 s i g u i e n t e s  grupos: 
A. Acidos minerales .  Hay 2 e s c r i t o s  sobre e l  ac.  s u l f ú r i c o  
y 2 sobre  e l  C l H .  
Acido s u l f k i c o .  ler.  t r a b a j o  ( 2 7 ) .  En 1833 O r f i l a  y  Ba- 
r r u e l  publ icaron  e l  p e r i t a j e  en e l  cua1 ana l i za ron  quimica- 
mente v a r i o s  m a t e r i a l e s  y  contenido estomacal d e l  cadáver  
de  Treche t ,  cuya au tops i a  p rac t i cada  por  o t r o s  expe r to s  or ien-  
t Ó  e l  caso  en e l  s e n t i d o  de  una i n tox i cac ión  c a ú s t i c a .  O r f i l a  
descubr i6  ac.  s u l f ú r i c o  en l a  mater ia  coposa procedente  de  
l a  f i l t r a c i ó n  d e l  contenido estomacal.  
Acido s u l f ú r i c o .  2Q t r a b a j o  ( 2 8 ) .  ~ o n o ~ r a f i a  de  Cheva l l i e r  
en l a  cua1 p re sen to  una l a r g a  serie de documentos en t r e saca -  
dos de  l a  p r á c t i c a  de  v a r i o s  au to re s  que contenian todos  10s 
sabe re s  de  l a  época sobre  e l  tÓxico. Algunos t r a b a j o s  d e  O r -  
f i l a  también fueron i n c l u i d o s ,  como e l  a n t e r i o r  y ,  sobre  todo ,  
v a r i o s  experimentos inyectando e l  tÓxico por l a  vena yugular  
de pe r ros ,  o  i n t r o d u c i ~ n d o l o  por  e l  estómago y l igando  e l  
Acido c l o r h i d r i c o .  ler. t r a b a j o  ( 2 9 ) .  ~ r á t a s e  de 26 expe- 
r imentos  p a r a  d e s c u b r i r  e l  C 1 H  en e l  contenido d iges t i vo .  
~ o n c l u ~ Ó  que podia  ob tenerse  fac i lmente  e l  tÓxico mezclado 
con 10s l i q u i d o s  a l i m e n t i c i o s ,  d e s t i l a n d o  é s t o s ,  a  no ser 
que e l  ác ido  se encont rase  en d i chas  mezclas en can t idades  
demasiado pequeñas. 
Acido c l o r h i d r i c o .  2Q t r a b a j o  ( 3 0 ) .  O r f i l a ,  10 hemos d icho ,  
qu iso  d ivu lga r  en 1848 10s conocimientos sobre  l a  i nves t i ga -  
ciÓn tox ico lÓgica  d e l  C 1 H  debido a  l a  poca experi .encia prác- 
t i c a  que t e n i a n  10s p e r i t o s  a  causa de l a  escasez  de casos  
p lan teados  a  10s t r i b u n a l e s .  Para  el10 e s t u d i o  y coment6 cri- 
t icamente 2 i n tox i cac iones  r e s u e l t a s  por o t r o s  en ~ é l ~ i c a  
y Franc ia ,  e s t o  es e l  caso  Denis ty  en e l  primer y  e l  
asunto Poindron en Franc ia  que se t r a t a b a  d e l  envenenamiento 
de  un niño de  tres años. 
B. Acidos vege t a l e s .  Clásicamente se incluyen d e n t r o  de  este 
----------------- 
grupo a  10s a c i d o ~  t a r t á r i c o ,  oxá l i co ,  a c é t i c o  y c i t r i c o .  
Pedro Mata d e c i a  que actuaban pract icamente i g u a l  sobre  l a  
economia animal que 10s ác idos  minera les ,  aunque con menos 
ene rg i a  ( 3 1 ) .  Actualmente 10s au to re s  no 10s incluyen en e l  
c a p i t u l o  de l a  i n tox i cac ión  c a ú s t i c a  debido sobre todo a l  
hecho de  su acciÓn d e l e t é r e a  t r a s  l a  absorc ión ,  como . e l  ac .  
oxá l i co  ( 3 2 ) .  
Hay en 10s Anales un e s c r i t o  de  1831 sobre e l  ac .  a c é t i c o  
y o t r o  de 1852 sobre  e l  t a r t á r i c o .  
Acido a c é t i c o  ( 33 ) . Or£ i l a  d e c i a  que debido a l a  ausenc ia  
de t r a b a j o s  toxicolÓgicos sobre  dicho ác ido ,  10s médicos no 
hacian menciÓn de  10s envenenamientos producidos por  61. Por 
e s o  aprovechando l a  ocasion de l a  i n tox i cac ión  de  una joven 
de 19 años se dedico a r e a l i z a r  experimentos envenenando pe- 
r r o s  pa ra  conocer a fondo sus  e f e c t o s .  ~ o n c l u y Ó  que cuando 
e s t a b a  concentrado e r a  un veneno co r ros ivo  enérg ico  capaz 
de  ocas ionar  l a  muerte r ap ida  d e l  hombre y d e l  animal cuando 
se in t roduce  en e l  estÓmago. 
Acido t a r t á r i c o  ( 3 4 ) .  E l  a u t o r  e s t u d i 6  e n  profundidad su  
p a t o l o g i a  tÓxica e inves t i gac ión  tox ico lÓgica ,  c r i t i c a n d o  
un p e r i t a j e  de  Devergie y Bayard sobre  l a  muerte de  Kappeler 
(1847) .  Despues h i zo  5 experimentos p a r a  ob tener  e l  ac ido  
conten ido  en e l  tubo d i g e s t i v o  despu6s de  l a  muerte. Final-  
mente, d ic tÓ un procedimiento p r a c t i c o  pa ra  d e s c u b r i r  e l  ac .  
t a r t á r i c o  en un caso  de envenenamiento. 
C .  A l c a l i s .  Mata e s tud i aba  den t ro  de  este grupo l a  po tasa  
---e---- 
y s u s  compuestos, como e l  carbonato,  e l  agua de  j ave l ,  e l  
n i t r a t o  y e l  higado de a z u f r e ,  l a  so sa  y s u  h i p o c l o r i t o ,  l a  
b a r i t a ,  s u  h i d r o c l o r a t o  y s u  carbonato,  e l  amoniaco l i q u i d o ,  
e l  sesquicarbonato  e h i d r o c l o r a t o  de amoniaco, e l  alumbre 
y l a  c a l  ( 3 5 ) .  
Hemos encontrado en 10s Anales un t r a b a j o  de 1833 que hace 
r e f e r e n c i a  a l  agua de j a v e l  y 2 sobre  e l  alumbre de  10s años 
1829 y 1832. 
Agua de  j a v e l  ( 3 6 ) .  Las au tops i a s  de pe r ros  envenenados 
con e l l a  muestran un estómago fuer temente inflamado como s i  
e l  envenenamiento se hubiese v e r i f i c a d o  por  l a  po t a sa  o l a  
so sa  ( 3 7 ) .  O r f i l a  y Bar rue l  descubrieron en un £rasco  i n c r i -  
minado en l a  muerte de  un c o l é r i c o ,  c l o r i t o  de sosa  o agua 
de  j a v e l  a base de sosa  muy u t i l i z a d a  por  10s f a b r i c a n t e s  
como s u s t i t u t o  d e l  c l o r i t o  de  po t a sa  o agua de j a v e l  verdade- 
r a .  
Alumbre ( 3 8 ) .  Una mujer i ng i r iÓ  alumbre ca lc inado  en l u g a r  
de  goma a ráb iga  por  e r r o r  d e l  farmacéutico. Los p e r i t o s  con- 
c luyeron en l a  i n tox i cac ibn  como causa de  muerte. O r f i l a  £u& 
consul tado pa ra  e s c l a r e c e r  e l  asunto. Debido a l  i n t e r é s  d e l  
caso  10 publicÓ en 1829 en 10s  riale es y también 10 incluyÓ 
en l a  4a ediciÓn de s u  Tratado de Medicina Legal. ~ e a l i z Ó  
como pruebas demost ra t ivas  d e l  e r r o r  de 10s p e r i t o s  8  exper i -  
mentos envenenando pe r ros  con alumbre ca lc inado .  Con el10 
e m i t i Ó  unas conc lus iones  que han hecho c l á s i c a  l a  i n tox i ca -  
ciÓn por  d i cha  sus t anc i a .  Uno de  10s ha l lazgos  más l l ama t ivos  
obtenidos con s u s  experimentos 10 c o n s t i t u y e n l a s  paredes  d e l  
estómago muy e spesas ,  endurecidas ,  c u r t i d a s  y r e s i s t e n t e s  
a l  instrumento c o r t a n t e .  
En e l  2Q t r a b a j o ,  de 1832, con Bar rue l  demostro 10 infun-  
dado d e l  d i agnós t i co  de i n tox i cac ión  por  s u l f a t o  Acido de 
alúmina, a l  cua1 l l ega ron  unos p e r i t o s  t r a s  l a '  exhumación 
y au tops i a  17 d i a s  después de  l a  muerte d e l  cadáver  de  una 
mujer que muri6 c a s i  subitamente después de haber comido un 
pescado supuestamente adul te rado  con d icha  s u s t a n c i a  por  e l  
inculpado ( 3 9 ) .  
4Q ~ Ó x i c o s  orgánicos .  Hemos ha l l ado  pocas publ icac iones  en 
l a  r e v i s t a .  E l  a u t o r  e s c r i b i ó  sobre l a  morfina y e l  ac.  c ian-  
h i d r i c o ,  p e r t e n e c i e n t e s  a l  grupo de  10s na rcó t i cos  de l a s  
c l a s i f i c a c i o n e s  de  O r f i l a  y  de  Mata, y  sobre  l a  n i c o t i n a  y 
con ic ina  que forman p a r t e  de  10s na rcó t i cos  a c r e s  de O r f i l a  
o  de 10s nervios o i n f l a m a t o r i o s  orgánicos de  Mata. En e l  fondo, 
todos e l l o s  con acciÓn sobre  e l  s i s tema nerv ioso ,  añadiéndose 
en 10s segundos un e f e c t o  i r r i t a t i v o  l o c a l  in tenso .  
S in  duda l a  mejor de e l l a s  l a  cons t i t uye  l a  r e f e r e n t e  a  
10s e s t u d i o s ,  p a r a l e l o s  con 10s de S t a s ,  sobre  l a  i nves t i ga -  
ciÓn tox ico lÓgica  de  10s a l c a l o i d e s  ( n i c o t i n a ) .  
Dejando a p a r t e  una breve nota  sobre 10s e f e c t o s  tÓxicos 
d e l  CNK en e s t ado  sec0 adminis t rado en l a v a t i v a  como t r a t a -  
miento a n t i n e u r á l g i c o ,  que publ ico  en 1834 ( 4 0 ) ,  podemos d i -  
v i d i r  su s  e s c r i t o s  sobre  t ox i cos  orgánicos  en 2 per iodos ,  
e s t o  es 10s r e a l i z a d o s  en 10s años 1841-43 en 10s que e s c r i -  
b i 6  sobre  e l  CNH y 10s de  10s años 1851-52 sobre  l a  n i c o t i n a ,  
con ic ina  y morfina.  
CNH. ler .  t r a b a j o  ( 4 1 ) .  O r f i l a ,  basándose exclusivamente 
en 10s da tos  aportados por  10s p e r i t o s  d e l  caso P r a l e t ,  de- 
mostrÓ que éste no habia  muerto envenenado por  e l  CNH. Son 
i n t e r e s a n t e s  l a s  observaciones d e l  CNH d e l  sudor ,  de  l a  o r i n a  
de  10s hidrÓpicos,  de l a  s a l i v a  e t c .  
C N H .  2s t r a b a j o  ( 42 ) . ~ o n t i n u a c i ó n  d e l  a n t e r i o r .  ~ 1 -  cuerpo 
de  e s t a  comunicaciÓn de O r f i l a ,  10 c o n s t i t u y e  e l  examen y 
l a  c r i t i c a ,  una por  una, de l a s  cues t i ones  de tox ico-  
lÓgica expuestas  por  sus  c o n t r a r i o s  en e l  caso  P r a l e t .  
CNH. 3er .  t r a b a j o  ( 4 3 ) .  D i Ó  a conocer 10s r e s u l t a d o s  de  
s u s  experimentos envenenando v a r i o s  pe r ros  con 10s 3 t i p o s  
de CNK e x i s t e n t e s  y preparados de d i s t i n t o s  modos, observando 
luego 10s sintomas que acompañaban a l  proceso de  l a  muerte 
y 10s d a t o s  anatómicos de  au tops ia .  
~ e l a t Ó  también, resumidamente, 2 casos  de  i n tox i cac ión  
medicamentosa en e l  hombre. 
Nico t ina  y con ic ina  ( 4 4 ) .  E l  3 de  jun io  de  1851 O r f i l a  
l e y ó  en l a  Academia una importante  memoria sobre  l a  n i c o t i n a ,  
a l c a l o i d e  que acababa de pro tagonizar  e l  envenenamiento de 
Gustavo Fougnies por  su  cuñado, e l  conde de ~ o c a r m é ,  e l  20 
de  Noviembre de 1850, y que pe rmi t ió  a S t a s  d i c t a r  s u  c l á s i c o  
método de invest igaciÓn de  10s tÓxicos orgánicos.  
E s t e  t r a b a j o  de O r f i l a  es e l  r e s u l t a d o  de numerosos expe- 
r imentos  con animales  envenenados con l a  n i c o t i n a ,  que e l  
a u t o r  r ea l i zÓ  pa ra  e s t u d i a r  l a  i nves t i gac ión  de dicho v e g e t a l  
en 10s Órganos cadavéricos.  L a  concordancia de s u s  r e s u l t a d o s  
con 10s que S t a s  obtuvo en e l  caso ~ocarm;?,  garan t izaba  l a  
e x a c t i t u d  y c e r t e z a  de  10s métodos seguidos por  ambos au to re s .  
TratÓ tambien en l a  memoria a spec tos  concre tos  t a l e s  como 
l a  accion d e l  tÓxico sobre  e l  s i s tema nerv ioso ,  l a  p o s i b i l i -  
dad de d e s c u b r i r l o  en e l  estómago de  cadáveres  exhumados, 
sefialando l a  r e s i s t e n c i a  que oponía a l a  putrefacciÓn a pesar  
de  ser un tÓxico ni t rogenado ( 4 5 ) .  DictÓ también s u  método 
de  i nves t i gac ión  toxicolÓgica.  MAS ade l an t e  diÓ a conocer 
de ta l ladamente  10s t r a b a j o s  d e l  quimico be lga  S t a s  sobre l a  
n i c o t i n a  relatives a l  asunto  ~ o c a r m é .   AS^ mismo, incluyÓ una 
c a r t a  d e l  10 de Junio de  1851 en l a  que respondia  a unas pre-  
guntas  que l e  h i c i e ron  10s defensores  d e l  conde sobre l a  n i -  
c o t  i na .  
En l a  58 ediciÓn de s u  Tratado de  Toxicologia  ( 1 8 5 2 ) ,  ob ra  
b e n e d i c t i n a  segÚn B r i e r r e  d e  Boismont, incluyÓ l a s  i n v e s t i g a -  
c i o n e s  médico l e g a l e s  s o b r e  e l  caso  ~ o c a r m é  ( 4 6 ) .  
Finalmente  se hablÓ d e  l a  c o n i c i n a ,  p r i n c i p i o  a c t i v o  d e  
l a  c i c u t a  mayor, remarcando que p a r a  s u  i n v e s t i g a c i Ó n  t o x i c o -  
lÓgica  d e b i a  s e g u i r s e  l a  misma marcha que p a r a  l a  n i c o t i n a .  
Morfina ( 4 7 ) .  R e l a t o  d e  l a  a u t o p s i a  e i n v e s t i g a c i ó n  t o x i -  
colÓgica  d e l  c a d i v e r  d e  El lemberger ,  muerto en  Praga e l  2 3  
d e  marzo d e  1852 como consecuencia  d e  l a  prueba e x p e r i m e n t a l  
que l a  v í c t i m a  h a b i a  r e a l i z a d o  s o b r e  s i  mismo i n g i r i e n d o  s u l -  
f a t o  d e  mor f ina  y  luego  ca rbona to  d e  magnesia como a n t i d o t o .  
En o c t u b r e  d e l  año a n t e r i o r  l e  h a b i a  e x p l i c a d o  a  O r f i l a  
s u s  au toexper imentos  con e l  c i t a d o  n a r c ó t i c o  y  s u  a n t i d o t o ,  
a 10 que O r f i l a  l e  aconse jó  que i n g i r i e s e  s iempre e l  a n t i d o t o  
inmediatamente,  pues d e  e s p e r a r  l a  morf ina  se a b s o r b e r i a  con 
consecuenc ias  f a t a l e s .  
5Q ~ i s c e l á n e a .  Recogemos b a j o  este e p i g r a f e  v a r i o s  e s c r i t o s  
d e  O r f i l a  e n  10s Anales que p o r  s u  con ten ido  no caben e n  
10s c o n c r e t o s  c a p i t u l o s  en  que hemos d i v i d i d o  n u e s t r o  t r a b a j o .  
A. Mezclas d e  tÓxicos  ( 4 8 ) .  Y a  a n t e s  d e  10s años  30 las reco-  
-------------- r--- p i l a c i o n e s  c i e n t l f i c a s  mencionaban 10s envenenamientos oca- 
s ionados  p o r  mezclas  d e  tÓxicos .  Se conocian 10s s in tomas  
y las l e s i o n e s  anatornopatolÓgicas de e s t o s  t i p o s  d e  i n t o x i c a -  
ciÓn, p e r o  l a  cues t iÓn  d e  l a  enfermedad no h a b i a  s i d o  
abordada.  Ante este v a c i o ,  p o r  10 dem& muy i m p o r t a n t e  en  t o -  
x i c o l o g i a  f o r e n s e ,  O r f i l a  q u i s o  e s t u d i a r  e l  tema mediante  
m u l t i t u d  d e  exper imentos  p rop ios .  F r u t o  d e  el10 10 c o n s t i t u y e  
e s t a  memoria que,  p o r  s u  i n t e r é s ,  e l  a u t o r  t r a s l a d ó  i n t a c t a  
a  s u  Tra tado  d e  Medicina Legal.  
B. Cues t iones  d e  t o x i c o l o g i a  g e n e r a l .  Hemos h a l l a d o  10s si- 
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g u i e n t e s  a s p e c t o s  g e n e r a l e s  t r a t a d o s  por  e l  a u t o r  d u r a n t e  
e l  b i e n i o  1844-45: 
a )  Un escrit0 (49 ) enseñando l a  manera como deben h a c e r s e  
las  c o n c l u s i o n e s  d e  10s informes t o x i c o l Ó g i c o s ,  basándose 
en e jemplos  p r & c t i c o s  v i v i d o s  por  61 en  l a  v e r t i e n t e  f o r e n s e  
d e  s u  c i e n c i a .  ~ e m o s t r Ó  que l a  verdad c i e n t í f i c a  aunque no 
puede c o n c r e t a r s e  muchas v e c e s  en un s i  o  en  un no r o t u n d o s ,  
puede a d m i t i r  l a s  p a l a b r a s  p r o b a b l e ,  muy p r o b a b l e  o  exces iva-  
mente p r o b a b l e ;  y  que estas e x p r e s i o n e s  pueden ser Ú t  i les  
a 10s t r i b u n a l e s  10s cua l e s  podrán completar con e l l a s  su  
opinion moral sobre  10s casos  p r á c t i c o s .  
En l a  2a p a r t e  d e l  t r a b a j o  hablÓ de  l a  1ocal izaciÓn de 
10s venenos en e l  cuerpo d e l  hombre, aspec to  que expl icaba  
en l a  f a c u l t a d  desde 1839. ~ a b i a  s i d o  e l  primer0 en aperci- 
b i r s e  de  que l a  cons t i t uc ión  anatómica d e l  higado y no o t r o  
motivo, hac i a  que fuese  e l  Órgano que con ten i a  más proporción 
de  veneno absorbido de toda  l a  economia. Efectivamente,  e s t a  
v i s c e r a  es l a  pr imera que r e c i b e  e l  tÓxico, est; rnuy vascula-  
r i z a d a  y c i r c u l a  muy lentamente en su  seno l a  sangre.  
Finalmente,  hablÓ de l a s  d i f e r e n t e s  v i a s  de e l iminac ión  
de  10s tÓxicos.  Tiempo después,  e l  16 de a b r i l  de  1844, toda- 
v i a  e s c r i b i a  una c a r t a  a l a  Academia de c i e n c i a s  como r é p l i c a  
a l  s i s t ema  de 1ocal izaciÓn de  10s venenos que se a t r i b u i a n  
Flandin y Danger ( 5 0 ) .  
b )  Un t r a b a j o  ( 5 1 )  en e l  cua1 r e b a t i a  2 e r r o r e s  en ma te r i a  
de  i nves t i gac ión  tox ico lÓgica  que l a  llamada e scue l a  nueva 
q u e r i a  d ivu lgar .  
Por una p a r t e ,  l a  can t idad  de  veneno ha l l ada  en e l  cadáver 
e r a ,  segÚn d i cha  e scue l a ,  l a  que deb ia  d e c i d i r  l a  i n tox i ca -  
ciÓn como causa  de muerte. O r f i l a  demostro este e r r o r ,  debido 
a que l a  can t idad  d e  tÓxico e s t a b a  sometida a muchas in f luen-  
c i a s  que podian h a c e r l a  v a r i a r .  
E l  segundo e r r o r  que combati6 f u é  sobre l a  can t idad  de 
ma te r i a  orgánica  a i n v e s t i g a r  para  ob tener  un r e s u l t a d o  f ruc-  
t i f e r o .  La c i t a d a  e scue l a  opinaba que e r a  mejor operar  sobre 
poca can t idad  de  ma te r i a  h e p i t i c a .  O r f i l a  demostró con c l a r i -  
dad,  y con c i f r a s  que e r a  necesa r io  operar  sobre  can t idades  
mayores. 
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